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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Perum Bulog Subdivre
III Surakarta pada program Rumah Pangan Kita dengan pendekatan value for
money. Langkah penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pegawai
Perum Bulog Subdivre III Surakarta, observasi dilapangan bertemu dengan agen
Rumah Pangan Kita, melakukan wawancara dengan agen Rumah Pangan Kita dan
melakukan pengukuran kinerja pada program Rumah Pangan Kita dengan
pendekatan value for money. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kelebihan
dan kekurangan dalam program Rumah Pangan Kita. Kelebihan ditemukan antara
lain: dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga pangan, dapat lebih
mengenal Perum Bulog Subivre III Surakarta, dan masyarakat umum dapat
menjangkau harga komoditi. Kelemahan dari program Rumah Pangan Kita ini
antara lain: stok komoditi pangan yang tidak tersedia, kualitas komoditi yang
kurang bagus, tidak memperhatikan agen Rumah Pangan Kita dan tidak efektif
program ini dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil
penelitian penulis memberikan saran sebaiknya Perum Bulog Subdivre III
Surakarta menekankan tujuan pada program yang akan dilakukan, pengecekan
ulang terhadap komoditi yang masih ada maupun yang telah habis dan harus lebih
memperhatikan agen Rumah Pangan Kita, agar Rumah Pangan Kita berjalan
dengan baik.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE VALUE FOR MONEY IN PERFORMANCE
MEASUREMENT AT PERUM BULOG SUBDIVRE III OF SURAKARTA
(Case Study On Rumah Pangan Kita Program)
Suci Rahamwati Ramadhan
F3314105
The purpose of this research is to know the performance of Perum Bulog Subdivre
III Surakarta on Rumah Pangan Kita program with a value for money approach.
This research step by conducting interviews with employees of Perum Bulog
Subdivre III real observation of Surakarta, meet with Rumah Pangan Kita agents,
conducting interviews with Rumah Pangan Kita agent and doing performance
measurement Rumah Pangan Kita program with value for money approach. From
the results of the study found some advantages and disadvantages in Rumah
Pangan Kita program. The excess was found among others: it can help the
Government in stabilizing food prices, could be more acquainted with Perum
Bulog Subivre III of Surakarta, and the public can reach prices of commodities.
The downside of this Rumah Pangan Kita program include: commodity food stock
is not available, the quality of the commodity is less nice, don't pay attention to
Rumah Pangan Kita agents and not effective the program in achieving the goal
that has been set. Based on the results of the research the author gives
suggestions preferably Perum Bulog Subdivre III Surakarta stressed the goal of
the program will be done, restart the checking against the commodity is still there
or have been exhausted and have to pay more attention to Rumah Pangan Kita
agents, to Rumah Pangan Kita goes well.
Keyword: performance measurement, value for money, Rumah Pangan Kita.
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